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FALL COMMENCEMENT 1983 
Wednesday/ November 23 / 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER JACKS. WINK, Instructor 
Department of Health, Physical Education 
and Recreation 
MARSHALS RICHARD D. DENDINGER, Professor 
Department of Chemistry 
ALFRED J HOPWOOD, Professor 
Department of Biological Sciences 
ANNOUNCER NOJJN MASJH, Assistant Professor 
Department of Economics 




School of Graduate and Continuing Studies 
DOUGI.AS L. MAGNUS, Associate professor 
Department of Chemistry 
ALBERT MOORE, Conductor 
Assistant Professor 
Department of Music 
"'PROCESSIONAL MUSIC 
Program 
BRENDAN J MCDONALD, presiding 
"CANZONA PER SONARE" 
By Giouanni Gabriel 
"SONATA" from DIE BANKEL5ANGERLIEDER" 
By Johann Pezel 
"'MUSIC "AMERICA THE BEAUTIFUL" 
Piano and Audience By Samuel Ward 
MUSIC MOTET "ABSOLOM F/ll MI" 
By Josquin Des Pres 
GREETINGS FROM STATE 
UNWERSllY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING C/ASS 
CONFERRING OF DEGREES 
• Audience please stand 
"'MUSIC 





DR JOAN PARENT, President 
National School Board Association 
BARBARA A GRACHEK, Acting Vice President 
for Academic Affairs 
KENNETH A AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Leaming Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
WAYNE M GIWSETH, Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
LOUISE H JOHNSON, Dean, College of Liberal 
Arts and Sciences 
WILLIAM H KEMP, Acting Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
BRENDAN J MCDONALD, President 
"UNWERSllY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"MARCH FROM DWERTIMENTO 
FOR BRASS AND PERCUSSION" 
By Richard Peaslee 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate of Arts 1HOMAS PAUL DANIEI.5 WIWAM DANIEL MCDONOUGH 
Cushing St. Paul 
KA1HLEEN ANN BRANDON RANDY JOSEPH DETER5 MINROD ERNEST MIER 
Crystal Granite Falls Minneapolis 
SCOTI ORVIILE GARVIN *GERALDINE ANNE DODGE PATRICIA DIANE MURPHY 
Osakis F.agan Birchwood 
MICHEILE LYNN JOHNSON **DANIEL DAVID DOU1HIT KARI LYNN MYROLD 
Lino lakes Long lake Thief River Falls 
JANET A KLOCKMANN WIWAM FRANKLIN ERNSf PAULINE HAGEN NEL50N 
Hutchinson Alexandria Clear lake 
JANE D. KRUGER GENE DOUGIAS FARONE ***KATI-IRYN MARIE NIKKO 
Plainview Monticello Willow River 
KARIA KAY LIILEBERG SfEPHEN JOHN FARR *SUSAN MARY O'BRIEN 
Benson Blaine Arlington 
JOANNE M. MAY ELIZABETii ANN FEISf STEVEN L OEIBICH 
St. Cloud Pine City Milaca 
PEGGY WUISE SCHRAMM RAYMOND H. FENNER KUJA EIAINE PA1HOUIAS 
Virginia St. Paul Rochester 
LISSA.JANE SHOPE *GORDON JOSEPH FlAM SHARON KAY G. PERSON 
St. Louis Park St. Cloud Willmar 
*DONNA MARGARET FORUJNE MARY KAYE CA1HERINE RADEN 
Willmar St. Cloud 
Associate in MICHAEL GERARD GEN1NER ··RICHARD G. RASSIER Stillwater St.Joseph 
Elective Studies DONNA]. GIES DENNIS ORVIILE REYERSON Minnetonka St. Cloud 
•JOYCE M. MUEILER 
JEAN VIRGINIA GOENNER WIWAMRSACK 
Elk River West St. Paul 
St. Cloud JEFFREY 1HOMAS GOOD SUZANNE MONIQUE SCHROEDER 
West St. Paul Minneapolis 
Associate in Science 
•RAND I.EROY GORANSON *PAUL]. SCHUSfER 
Rice Gaylord 
WIWAMJOSEPH HABERMAN VICKY VALENE SCHROEDER SEVCIK 
ALICE RAE NYBERG Owatonna Avon 
Hibbing •• AN1HONY CHARLES HAIL JULIA A SISCO 
Fridley Cambridge 
*STEVEN AIAN HAIL SALLY ANN SOBIECK 
Bachelor of Arts Litchfield St. Cloud CHRISfOPHER WAYNE HOWARD RICK 1YLER SPIILERS 
Burnsville Maple Grove 
DEAN AIMQU!Sf •• ANINE P. JENSEN SHELI..Y ANN SPORER 
Minnetonka Northfield Hibbing 
SHARON LEE APPELWICK **DIANE D. JOHNSON • ANNE WUISE SPRADLIN 
Minneota Milaca Sandpoint, Idaho 
CHARLES KENNE1H BAHR DIANNA LEE JOHNSON PATRICK FRANCIS SfOKES . 
Brainerd Minneapolis Foley 
*DALE EDWARD BAILEY KA1HLEEN JOHNSON KE11H P. SfREFF 
Swatara Verdi Brooten 
JAMES D. BEAN JEROMEJOHN KAPR01H *CHERYL ANN SWENSON 
Excelsior St. Cloud Litchfield 
ANN RENEE BENSON NYIAJANE KASSUBE PAUL.JAY 1HOMSEN 
St. Cloud Bertha Perham 
IAUREEN ANN BERGER **DEANN LYNN KASfELIA WANDAJEAN PAHL 1HORESON 
Dickinson, Nonh Dakota Rochester Zimmerman 
CAROLJEAN BILLIG SCOT CHARLES KOESfER ELIZABETii NEll 1HURMAN 
St. Cloud St. Cloud Minneapolis 
BRIAN R BOEHNE NANCY ANN KRAMER ***VICKI L SfENSON TOUPAL 
Bloomington Burnsville Cold Spring 
DAVID BRIAN CHRISfIAN *DIANE C. IAHR JACQUELINE SUE lROBEC 
Minneapolis Cold Spring St. Cloud 
*DIANN MARIE CRANE NANCY JEAN IAURICH GEORGE C. VANi\SEK 
Mound Keewatin St. Cloud 
PAMEIA MARIE CURRENT TRACY Ell.EN LINDMARK DALE Ell.EN VAUGHN 
Hibbing Wabasha Mound 
SfUART WIWAM MACGIBBON TRACY LEE VOSBEEK 
'CUMIAUDE Elk River Cleveland 
''MAGNA CUM IAUDE LINDA MARIE MCBRIDE MILDRED ELIZABETii VOSS 
4 
'' 'SUMMA CUM IAUDE Oakdale Melrose 
DAN]. VUICICH 
Hibbing 




Ell.EN ELIZABE1H WIDMARK 
Hibbing 






RANDY CHARLES BINDER 
Howard lake , 
MARYA BOIKE 
St. Paul 
0JAMES JOHN BROMMER 
Chula Vista, California 
ROBERT SCOTT CASTEUANO 
Babbitt 
JOHN DEE EIDSON, JR. 
St. Cloud 
ALVINA L ENGEIMEIER 
Minneapolis 
JOANNE LEE HAENKE 
St. Cloud 
TIMOTIIYWIWAM EDWARD HANK 
Coon Rapids 




BARRY STIJART KAZMER 
Costa Mesa, California 
ANN FRANCES KORMAN 
St. Cloud 
KAREN MARIE KREY 
St. Cloud 
°VIRGINIA MAE BORDEN LEE 
Annandale 
GI.EN DOUGI.A5 MATHIASEN 
St. Cloud 
VINCENT JOSEPH MEYER 
little Falls 
JON JAY MOWAN 
New Ulm 
POILY EIAINE NEY 
Mahtomedi 
DOUGI.A5 PAUL OI..50N ♦ 
Marshall 
JOHN HENRY SCHMAUS 
Spring lake Park 
SWEEENGTAN 
Kuala Lumpur, West Malaysia 
' 0 KENNETH CHARLES VOSSEN 
Watkins 




TODD A1AN !ARSON 
Willmar 
Bachelor of Science 
.. JACQUELINE MIKEL ADAMEK 
St. Cloud 
JACALYN BE1H OISON AHINESS 
Mora 
CYNIHIA ANN AN\)ERSON 
Minneapolis 
ABDOIREZA BADAKHSHAN 
St. Cloud ' 
0 DAWN MARIE BAUDOIN 
Grand Meadow 
JEFFREY ROBERT BFAUDETTE 
Fridley 
JEFFREY JAMES BENUSA 
St. Cloud 




PAMEIA A HOLLfili!CAMP BISCHOFF 
St. Cloud 
STEPHEN JON BOE 
Stewartville 
BRADLEY JOHN BORG 
St. Paul 
SHERI LYNN BOSSHART 
Austin 
... PATRICK GERARD BRAUN 
Athens, Wisconsin 






KERRIN ANN BURKE 
Marine-on-St. Croix 
]FANNE ANN BURNETT 
Wayuta 
°THOMA5 CHARLES BURNS 
Watertown 
.. SUSAN ANN GAYDA BUTIER 
Pine City 
BRIAN JOSEPH CHAUJPSKY 
Wmsted ,. 
SUSAN MARIE SCHUMACHER CHAPIN 
Elk River 
ANN ELIZABE1H CHEIL 
Minneapolis 
NANCY ANN CHRISTEN 
St. Cloud 




ELIZABETH ANN COOK 
Rochester 
WIWAM S. COOPER, JR. 
Kimball 
• ANN CONNERY COURSOLLE 
St. Cloud 
0 MAUREEN ANN COUSINS 
St. Cloud 
CHERYL LYNN CREGO 
Silver Bay 
ROBERT STEWART DANFORTH 
Mahtomedi 








BECKY ANN VAID DEBOER 
Milaca 
]FAN ANN DEMUTH 
St. Cloud 
JOSEPH EUGENE DESMARAIS 
Staples 
Mfr CWRE DIRKSWAGER 
Ridgewood, New Jersey 
SHEIIA MARIE PFEFFER DODGE 
St. Cloud 
DAVID ALI.EN DOMINE 
Sauk Centre 
0 CHERYLA DREIER 
Ramsey 




DEBORAH DAWN SQ:IIANGEN DYER 
St. Cloud 
CHINEDUM BLESSINµ EGBUHUW 
Aba, Imo State, Nigeria 
DIANE CWRE EGE 
little Marais 
JANE MARY ERICKSON 
Shakopee 
.. PAUL CHARLES ERNST 
St. Cloud . 
0 Ell.EN KAY FAHRENKROG 
Eden Prairie 
MARY LYNN FARKAS 
Ely . 
MICHAEL ALI.EN FENSTERMACHER 
Hibbing . 
0 BARBARA L FIIZEN 
Renville ' 
... MAUREEN DANIEL FI:.ECTCHER 
Sauk Center 
RICHARD DEAN FOIKERS 
Rushmore 
SUSAN DIANE FOWLER 
Big lake 
DOUGI.A5 M. FRAZZINI 
Plymouth ' 
... SHARRON ANN REED FREY 
Pebble Beach, California 
STEVEN JOHN GAGNE 
Brooklyn Center 
... SYLVIA KAY GAMEC 
Ramsey 
SAU..Y ANN GERBER **STEPHEN B. HORTON JEFFREY JEROME LEWANDOWSKI 
Brooklyn Ce{lter Brin Spring lake Park 
]ANET LYNN Gil.BERT *CHARLES PAUL HOULE JIANFANG LI 
Lesueur Elk River Taipei, Taiwan 
NANCY GIRARD ELAINEJOY HUEHN VINCENT C. LINDERS 
St. Michael Cambridge North Oaks 
GREGORY ALAN GRAMS 1HOMAS LEE JACOBSON *KENNE1H GERAID LINN 
little Falls Gaylord Paynesville 
.. DALE WIWAM GREEN DAVID LEE JOHNSON PEGGY ANN BIGELOW LODEWYK 
little Falls St. Cloud St. Cloud 
CHRISTINE JOYCE GREENING JENNIFER ANN JOHNSON BEVERLY A LOGAS 
Lexington New Richland Rockford 
*SALLY B. GUSI'AFSON MARVIN ERIC JOHNSON ELIZABE1H GAYLE LOVDAHL 
Harris Sauk Rapids Montevideo 
PENELOPE LYNN HAGEN SfEVEN EARL JONES GLEN ALAN wNDQUISf 
New Richland Pipestone lake Lillian 
SUSAN LYNN HALFPENNY RUTH M. JOSSART SANG VAN LY 
Woodbury New Hope St. Cloud 
KEl1H PETER HALL *BONNIE LUE MEYER KAIMOE TIMOTHY CHARLES MAHER 
St. Paul St. Cloud Minneapolis 
CHRIS MARTIN HANSEN MARK DAVID KANE MARY BE1H MANSEUE 
Redfield, South DakOla Brooklyn Park Howard lake 
KYLE EUGENE HANSEN 1HERESA ANN KANI'OR SUE ANN MARH:O12 
Eden Prairie Blaine Anoka 
*JANE A HANSON KENNE1H DEAN KA1ZENBERGER DAVID ROBERT MARSHALL 
Bemidji Redwood Falls Jackson, Tennessee 
*MARK CLAYfON HANSON ***LISA LAURINE KELLY HARRY L MA1HES,JR 
Elbow lake Minnetonka St. Cloud 
M. DEANN ELLINGSON HARRIS KHOON HONG KHOO SHERI K MAUSOLF 
Sattel) Kedah, West Malaysia Hoyt lakes 
BRIAN G. HART MICHAEL GERARD KILIAN *JEFFREY F. MCCAR1Y 
Faribault St. Cloud Burnsville 
MARK]AMES HAUSLADEN LORI ANN KITRELL HEIDI L MCCONKEY 
Delano Cambridge Spring lake 
... CHARLES E. HAYNES TODD AN1HONY KLINGL MARGARET MARY MCFARLANE 
little Falls Fridley White Bear lake 
•••SI'EVEN RICHARD HEA1H *HEIDI ANN KLUND PERRY RAY MCGIUNRAY 
St. Cloud Anoka lakOla, Iowa . 
1HERESE YVONNE SCHILLING HEATON RANDY SCOTT KNORR BRUCE WILLIAM MCGRATH 
Wanda Coon Rapids Forest lake 
*JOHN K HEDLUND JEFFREY BERNARD KORTE DEBRA LYNNE MCINIYRE 
Inver Grove Heights St. Cloud Mound 
TRACEY RUTH HEGLUND KEVIN DARRELL KRAFT KE11H MICHAEL MCKAY 
Cook Rochester Waseca 
JEFFREY M. HEIN KEVEL KRISHAN ***LOREN L MEIER 
Cloquet Newark, California Cold Spring 
JOHN EARL HELSE1H **NANCY LEE KRUPA LISA MARIE MELICHAR 
Plymouth St. Cloud Coon Rapids . 
DANIEL ALAN HELWIG UNDAM.KUNZ JAY WILLIAM MENDEL 
Annandale Mahtomedi St. Cloud 
VINCENT PAUL HERMAN MARY KAY LAHR DAVID JOHN MERTEN 
Sauk Rapids St. Cloud Sauk Centre 
DAVID All.EN HERRMANN LOWELL MILTON LARSON, JR JOHN LOUIS MEYER 
Belle Plaine Shakopee Sauk Centre 
TRACEY ANN HEUSINKVELD PAULA KAY LARSON RANDY SCOTT MILACNIK 
Rochester Grand Rapids New Hope 
**KEVIN RAYMOND HIDDE ... SHARON ELAINE LARSON DAWN ELIZABE1H Mill.ER 
Elk River Grove City Minnetonka 
**WENDY L HOERNEMANN HIN TECK LAW ANN MARIE MONAHAN 
Plato St. Cloud St. Paul 
COUEEN MARIE HOFFMAN SHARYL L LEAF .. ROSE ANN TRUZINSKI MORAN 
Benson Watertown St. Cloud 
CHERYLJEAN HOUENHORSI' HON LEUNG LEE SI'UART JAMES MORTRUDE 
Robbinsdale Hong Kong St. Cloud 
THOMAS GERARD HOLT SHARON LEE-SI'UEBI *MICHAELAN1HONY MUEHIBAUER 
Bloomington Holyoke, Massachusetts Minnetonka 
•••MARY BE1H HONSI'ROM MARK CHARLES LEONARD THOMAS E. NEVANEN 




TiiONG DUY NGUYEN 
St. Cloud 
ROBERT D. NIERENGARTEN 
St.Joseph 
COMFORT OBY NNADIKE 
Aba, Imo State, Nigeria 
PERIAN NORA NORSKOV 
Brainerd 
PERRY LEE NOUIS 
Little Falls 




00JONI L 01.SON 
Silver Bay 
NICHOIAS DEAN PARIS 
Crystal 
0 DELORES MICHELLE PATrERSON 
Cambridge 
GLENN ORRIN PEDERSON 
St. Cloud 
EILEEN MARIE PETERS 
Brooten 
DONNA LEE PIETENPOL 
Rochester 
NANCY ANN POEPPING 
St. Cloud 
JOEL RICHARD PORTER 
Rochester 
.. CYNTiiIA L POWELL 
Minneapolis 
0 MARK RICHARD RAMLER 
Cold Spring 
MICHAEL JAY RAWLINGS 
St. Cloud 
DEBRA LOUISE REGNIER 
Cambridge 
]ANET LYNN KOPREK RENN 
St. Cloud 
0 GREGORYWILLIAM RICHTER 
St. Paul 
JAY KENf RIITrERS 
Randall 
' 0 KATiiYDAWN ROBLEK 
Aurora 
NANCY LEE ROEMELING 
Luverne 
JONATiiAN PAUL ROLLE 
St. Cloud 
0 DIANE PATRICIA RUGG 
Minnetonka 
GARY MAURICE RUPRECHT 
St. Cloud 
USA CORINNE RUSfAD 
Hopkins 
EVE ELLEN SATIIER 
Cass Lake 
DAWN ELlZABETii SAVRE 
Cyrus 
DAVID JOSEPH SCHEFFLER 
Worthington 
MARK ALLEN SCHMIDT 
Faribault 
BRADLEY CHARLES SCHMITZ 
Faribault 
♦ 
TIMOTiiY HUGO SCHMITZ 
Vasa 
PERRY SCOTT SCHRADER 
Faribault 
]AMES JOSEPH SCZUBLEWSKI 
Little I-alls 
ANN ELlZABETii SENNE 
Welcome 
GREGORY K SEVERSON 
Austin 
DEBORAH KAREN SEYKORA 
Owatonna 
MICHAEL ANTiiONY SIMONET 
Little Falls 
DIANE MARIE SINCWR 
Cold Spring 
KARI LYNN SKINNER 
Anoka 
ROBERT DAVIS SKOMARS 
Brainerd 
JOSEPH RICHARD SMART 
Brainerd 
0 LORIJFAN SMOLIK 
South St. Paul 
MARY JO SNOBL 
Bagley 
JOSEPH WILLIAM SODOMKA 
Burnsville 
SCOTT WARNER SfANLEY 
Eden Prairie 
DAVID JOHN SfENHAUG 
Dennison 
MARY LEE SfRUWVE 
Anoka 
MARK WAUACE SWANSON 
St. Charles, Illinois 
LESLlEJFAN SWENINGSON 
Bloomington 
00 RALPH WILLIAM TAIBOT, JR 
Anoka 
KRISIY JO TANGEN 
St. Cloud 
JOSEPH GEORGE TAUER 
Hutchinson 
DONALD WILLIAM TEMP, JR. 
Buffalo 
MICHAEL ANDREW TOMSCHE 
North St. Paul 
HUYNH DUC TON TRINH 
New Orleans, Louisiana 
LYNN MARIE TUMA 
Northfield 
•••LYNNE MARIE 1WEED 
Woodbury 
]UUANA UNDERWOOD 
St. Cloud . 
BRADLEY KEITii UTZMAN 
Minnetonka 




SUSAN KAY VOIGT 
Owatonna 
SCOTT GORDON VOIDNESS 
Silver Bay 
JILL HIIDUR WANNEBO 
Brooklyn Park 
PAUL ANTiiONY WANNIGMAN 
Olivia 
!AURIE JO WARDEN 
Isanti 
RUSSELL HAROID WARNERT 
St.Joseph . 
DANIEL JOSEPH WARREN 
Milaca 
JUUE ANN WATTERS 
St. Cloud 
JUDITiiJOY SCHOENECKER WEBER 
Eden Valley 
PATRICIA LEE WEHKING 
Chaska 
••ANN THERESE WEINZIERL 
Shakopee 
0 TERESE MARIE WEITZEL 
St. Cloud 
RANDALL FREDERICK WEIKER 
Shippensburg, Pennsylvania 
JERROD WILLIAM WESfPHAL 
Howard Lake 




CARRIE DENISE WINDFEIDT 
St. Cloud 




]AMES DANIEL ZEAUSKAS 
Baltimore, Maryland 
CRAIG WILLIAM ZIMMERMAN 
Cold Spring 




Master of Arts 
TIIOMAS EDWARD CARil 
Art 
Brooklyn Center 
Ell.EN TERF.SA DAWSON-WTIT 
Special Studies: 
Intercultural Communications 




Master of Science 
GERY AIFRED ARNDT 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Brandon 
MIIDRED RUili BITTINGER ARNETT 
Information Media 
St. Cloud 
ANN IDUISE BERG 
Special Education 
Cambridge 
THEODORE L BERGS1ROM 
Special Education 
St. Louis Park 
MICHAEL B. CONLEY 
Curriculum and Instruction: 
Middle/.Junior High School Education Track 
Little Falls 
ELWOOD E. FERRY 
Physical Education 
Brooklyn Park 
JANE MARIE GOLLY JOHNSON 
Information Media 
State Center, Iowa 
EUGENE H. KAI.SCHEUER 
Industrial Education 
St. Cloud 
CARYN MAE KNlITSON 
Special Education 
Golden Valley 
CATIIERINE ANNE lAGOW 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Clear Lake 




COLEEN H. LEBIANC 
Educational Administration: 
Community Education Track 
Little Falls 
ALVIN LEROY MAIER 
Industrial Education 
Dayton 
DIANE CORCORAN NIELSEN 
Reading Consultant 
St. Cloud 
PATRICIA ANN OEL'IJENBRUNS 
Speech Pathology 
Owatonna 
VICKI L POUCH 
Elementary Education 
Ironton 
CHERYL JOY HANSON REINERS 
Speech Pathology 
Columbus Township 
CYNTHIA ANN RUNA 
Speech Pathology 
White Bear Lake 
GUY HOWARD SCHAFER 
Elementary Education 
Bellechester 




The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns 
were necessaiy for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had 
its set of garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including 
lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 
1894, the garments being worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little 
of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be 
intellectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession 
symbolizes the continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however 
imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. 
The Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite 
full. It has velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be 
black or the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics 
are those worn by persons who have received their degrees from universities outside the United 
States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vaiy in size with the degree. Bachelors here do not wear 










Green Sage-Physical Education 
Lemon-library Science 
Maize- Agriculture 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement other college or 
university which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise 
and, above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) 
of the graduates themselves. 
The Mace 
♦ 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated 
with gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle 
Sykora, Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the 
commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
University Hymn 
f\Amy Dale 
I r (/ I I r r 
1. Sing to Thee our Alma 
2. By the riv-er 's flowing 










AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
Amer[ca! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
Harvey Waugh 
I.I f I I 
High on oak-crowned banks, 
By its is -lands fair, 
4' . -,i. ' J al •· 
1 t., I I ,r,- 7 -p-
Em-blem of our search for knowledge, Symbol of our youth-ful ranks . 
May the loy-a l sons and daughters, Thy en dur · ing friend - ship share. 
+; + -f- ..J- J J I ..J. I " J. J ,.. 
v I 
" 
I r - C, r r T - ~ T I r• ~ I I • Filled with fires of true am - bi - tion, Let us ev - er be; 
May they with sin · cere am - bi . tion , Through the yea rs e'er be ; 
I " J I ,, .L -' qic 
, 
I I.I I ~.,. ~ T I I,, b I 
Lo y al to thy fine tra di tion , Hail , St. Cloud, to thee . 
Loy al to th y fine tra di tion, Hail , St. Cloud , to thee. 
.. .J . JI ".J ... J. J.. ~ - ~ .i. .. ...E -d 













JON WEFAID, Chancellor 
State University System 
St. Paul 
ELIZABETH PEGUES 
North Oaks 
ROD SEARLE 
Waseca 
NICHOi.AS ZUBER 
Duluth 
